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巻 頭 言 高知女子大学看護学会長 松本 女里 1
第32回高知女子大学看護学会 ｢講演会｣
ヘルスケアをデザインする－看護をデザインする－ 日本看護協会会長 久常 節子 2
平成17年度高知女子大学看護学会 ｢公開講座｣
ヘルスケアをデザインする－働くもののメンタルヘルスをデザインする－




２. 子どもがNICUに入院した経験を持つ父親の支えとなるもの 品川 陽子・中野 綾美 31
３. 看護師のコスト意識の構造 森木 妙子・山田 覚 40
４. 地域医療支援病院における外来看護職の役割 山中 福子・山田 覚 48
５. 患者の期待と実際からとらえる患者満足度 三浦かず子・山田 覚 57
６. 閉じこもり高齢者の行動範囲の拡大を目指した
保健師の訪問における基本的な考え方や姿勢 俵 志江・時長 美希 68
７. 地域で生活する統合失調症者のセルフケア行動
－孤独と社会相互作用のバランスの維持に焦点を当てて－
川村 真心・笹岡 道代 77
貴田 祥子・佐野 理香・春田 碧
研究論文
１. わが国におけるがん患者に対するリラクセーション介入研究の検討
－サブストラクションによる分析を通して－ 森下 利子・吉田亜紀子 85
第32回高知女子大学看護学会報告
高知女子大学看護学会企画委員長 山田 覚 94
平成17年度高知女子大学看護学会 ｢公開講座｣ 報告
高知女子大学看護学会企画委員長 山田 覚 96
平成18年度高知女子大学看護学会総会報告
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